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STARINSKI VERAš 
Mirko Stade Sitović 
MOJ TROGIR 
Nove riči za starinske kante 
Ufanja nima, osta mi je 
gorki pelin, oj liposti! 
Zibji, o more, utonulu 
mladost moju, blago meni! 
MOJ 2IVOTE 
- Da bi udrile sve fortune 
Prima meni, moj živote! -
IME MOJE I NJEZINO 
Vene jubav meju nama 
ka ea tuzan prez majstrala 
stoji brodić od jubaca 
na grebenu sarca naša. 
Na grebenu sarca naša 
usrid pusta mora sama 
za galebom uzdignuta 
vene jubav meju nama. 
- Ime moje i nježino 
u jubavi zapleteno 
kano brštan sa granama 




Pušku važmi, meci praj 
nek dušmana vata štraj l 
Kako bisan budi ris 
nek pobigne švaki mis. 
Ako cuješ maca žvek, 
brzon legni t i na klek. 
-Oj Ivane, rode moj , 
šedlaj konja, aj ' u boj l -
(allegretta burlesco) 
Konja jasi, saJbjon masi 
Turcina se -ne priplasi. 




ea si uranila 
na pergulu gladit rusulice 
blido ti je lišce 
ka u mrtve tice 
pristravjena golubice 
od ješa svetice 
ea si bajna uranila 
obe ruke na bunar slomila 
zalivajuć cviće 
ne sakrij se za brstanom gustin 
nek ti oci pasu nebon pustin 
zapoj zori grlon od grlice 
nek ti ona orumeni lišce 
a dvi ruke ka bile oštije 
ea jutrenju zvonidu 
u srebro nek umije 
koludrice 
stidna murtilice 
vavik mlada bila 
ti razmolaj krila 
i raspleti svilu pletenice 
i ukazi suncu svoje rusulice 
jono će jik zlaton porubit 
i dok zajde cili dan će jubit 
a ka' crjen za kastilcen miti 




Jena trašparenta bila maća 
jubavi 
na zelenom nebu borike. 
Onda su dvi o' jenoga tira pripadnute. 
I jopet jena maća 
na zelenoj travi 
crjena zara jubavi. 
PRVI POJUBAC 
Svaki djir po pjaci 
zalanpalo bi modro u joci 
oli ka izneblušeni svitnjak 
po noći. 
Osli pija, 
ništa ne bi vidija 
nego modre oćade, 
rokete, roket bukete na facade. 
A ka' san je prvi pu' jema pojubit 
usri tisne kale, 
kako da su me sve tercane tišćale 
tres me uvatija, 
bušulu san izgubija 
i zanamisto u justa 
u vrvojak uva san je pogodija. 
A onda su sva zvona zazvonila 
i ja san se inkanta. 
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Tako se moje ditinstvo zavrtilo 
ka frcal 
i svakin djiron po pjaci 
sve na basje kalavalo 
u pakal. 
Ca bi bilo i umrit 
posli takoga mirakula. 
TRI STRADE 
N ajd razja štrada 
Svaka mi je najdrazja, 





N ajd uzja štrada 
Duga, sve duzja 
zasto nasa jubav nikad ne svršije, 
sve uzja, uzja 
da nas boje kamen steplije. 
Najmirnija štrada 
Nikor u njon ne govori sam, 
svi zajeno vicu, 
arleou i skricu 
a ka' dica spavadu 
matere se karadu. 
J edina ona ku co cini 
zašto nima visje rici: 




Limuni se žutidu. 
Oci se Ivanove smijedu 
ka pramaliće u pitaru. 
Jutro je Ivanov smij. 
Murtila i žuti limuni 
smijedu se ka Ivanove oci, 
ukraj gustirne. 
Ka' vonja murtila, 
ka' se limuni žutidu 
Ivan se smije. 
Ka' se Ivan smije, jutro je vavik. 
MATER 
Ruke, reka bi šavojarda 
a na njima žuji, puno žuji 
žuj do žuja, male blazinje za umor 
i nikad nisu pocinule na pandil, 
najskoli dok su preju pripredale i odmrsivale 
po našim intriganin putiman 
i straćenin daniman. 
A joci, joci ka svitnjaci ka' bi se najvisje smrklo. 
Suze su dobrotu solile 
da je lašnje zapametimo. 
Pravjala je gacice, jo koje mudre gacice, 
najmudrije, tamašne 
a drage ka cukaro de orzo ea bi jik vadila skrićno 
iz komona. 
Kako šterika je gorila, 
na svaki uzdak i šušur zadrćala 
i - dogorila. 





pozlatila se Fumija, 
škrape i gomile 
tepli je maj 
ubuka u žuti 'aj, 
u brnistru, 
di konistru, puncatu konistru, 
di i di bus, 
di cila jata 
gorućega zlata. 
Iz mora ka da sunce 
u zutilu žuke zrije, 
ka da more sunca 
zeleno stinje cekinima polije, 
cila strana 
ka jena grana 
vonjen modrinu opije. 
Brnistra žuti cvit 
moja je jubav 
i cili svit. 
USPOMENE 
Ne stivajen slaki veraš 
nego srce bidno paran 
po šaližu izlizanog ditinjstva, 
paš po paš se juto varan. 
Zaludu isken pasana godišća 
zatrvasena i provajen 
skupit kolurana cakla, 
Zaludu uspomene fel'majen, 
ka anguje klizave bizidu 
iz privraća svisti oštinane, 
likunice petane u fanag 
kunke su inkaštrane. 
Nima fajde arcit nadu 
zagorele špegacali skuti, 
lanterna se madjika udunula, 
ježincima posuti su puti. 
Bunbal tuce, ribatije 
a ja kvicin spore mrca, 
uspomene pokopajen, 
škicajen zanji bokun srca. 
KOSIRI 
Privecer 
dok jema još litnjega sunca 
po baluštradama i grondalima 
a bonaca vrj grada visi 
u botu u velikoj priši 
ka furije doletidu 
kosiri 
odnidir iz nicesar iz miri 
u jata se skupidu 
pa se ka strile zaletidu 
konfužijun ucinidu: 
arju ka caklo na fite sićedu 
lućida konca svitlosti krilima strizedu 
po ćeleštoj baloti neba 
sinjaju crne štrike i cirke 
ka iz glave djometra Travirke 
ea jema i ea nima na svitu, 
modrinu kjunon žbužaju 
retaje u file žuntaju 
namotaju i molaju 
oltre kroz oltre provuciju 
od oblaka do ponistre 
po kanpanilu do prve zvizde 
za joci gurli vežiju 
i to' se tr~pju, une uski trirpj u 
onda se tonbuladu naglo 
igrajuć na vatalo kroza kalete 
i ka dičinji reoplani prikobaciju 
i usput rusule rekamaju 
cinidu špirale 
cinidu od šale 
strašni šaltomortale, 
u let jidu 
u let srce srcen inbazdaju 
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u let se jubidu 
i skricedu o' ludoga veseja . 
Sve se umiri 
ka' mrak, mulaški labrić 
krila crna rasiri 
ostane samo nebo dišenjano izgratano 
o' smija i vike izpuntano. 
Ma di su, oklec ti cirkusanti kosiri? 
ZAUDOBJENE KARTOLINE 
I DANI P ASAN I 
Dobrić 
Oš jak 
Okolo rašušena bunara 
po stinama 
ćakuladu dubja s moren. 
Krepana voda 
i žabe napuvace 
za spotne konje izdaleka. 
Luci ea 
Obrov 
Di prova leuta 
di krma bracere 
di argola ol pajola 






Mencuna se samo ime. 
Pokastil 
Kaštaš. Kagabarile. Škuribanda. 
Svi smo u jedan karilac. 
Pod nogu aparana mladost 
išla je 'muntiš. 
Mletaški lav 




zara mira mrtvima. 
U Jadesinoj kali 
Marama crna 
Most 
palac od trišća i ruvinca 
kisnedu. 
Vavik je kalamita na drugu bandu, 
ma je u zepima saura. 
Kolova ja 
Prazna stiva greba 
za žive 
IZ LIBRA UMRLIK 
U dugon izgrizenon libru 
ka letanije picigamorti 
piše: 
prominili su svit 
o li 
partili iz ovoga i primistili se u boji 
kako jik je odija red 
dneva toga, lita toga Gospodnjega: 
jedan soldat iz galije 
jena divojčica blida gladna 
jena Šibenka i jena Braška 
pokopane u jedan greb nabaška 
i jopet jena ea su je nasli u fošal Poveretovik 
p' onda gospodin biskup Mlečanin plemeniti 
biskup ti i ti 
biskupije te i te 
ispri velikog oltara pokopan 
uz ceremonije sve 
pa stari Zane škonšuman 
pa Moro štramacer 
i jedan jopet prez imena galiot iz galere 
kneza Banbariga 
i jošćec jedan o' bulse kaliger 
i sin oficijala 
i ćer aromatara 
i jedan ditić nepripoznat 
apena se rodija 
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(bajna mu mat) 
jedan ea mu je pala poklizija 
pa dva šforcana iz galere konta Parodija 
a onda šinjor kavaljere gastaldo 
otoka Ciova 
Vitorio Kapridova 
zakopan na novi cimatorij 
i jedan sridnji covik o' kuge 
vanka grada ... 
i tako napri' gre mrtvorij 
o' prvoga do zanjeg dana 
po zakonu. 
STARA CURA 
Ka' bi se jemalo smracit, 
pom u ce 
mekla bi na se plet 
da se o' bronzina, kopanje i muke provuce 
i lešto kroz nikoliko kalet 
priko Fortina i Dobrića, 
(nikad se nije ošervala na slavića 
di na boriku piva) 
kraj rimeše, privajenog driva 
i Tanburinovik 
odvajala bi se u Gospe o' Zdravja 
do banga u kantun. 
Oto su jon bili svi vijadji i tratamenti, 
fešte i nove vešte, 
bali i krnevali, 
za dušu godimenti, 
i sve škuribande. 
Oto bi na ban ag zaknj ala. 
A onda jope' lešto, lešto jope' nazad 
za da bi muškima veceru paricala. 
J eno popone, 
ka' je naglo zaškurilo 
i dok je o svojon mladosti fantaštikavala 
kasno se ošervala 
ni prispila nazad 
- za pandil je pritisnija greb. 
DOTRINA 
U jono ditinjasto vrime 
ka' bi dosli dani o' dotrine 
tišćali su nam j e u ba tišterij, 
al mi nismo kapi vali mišterij: 
na konope o zvoni se tripjali 
ka mularija svega bar unali, 
kape smo na anđele jitali, 
za fintu katekizam citali. 
Za kaštig za ti naš morbin 
visje bi puti svrsili u kamarin, 
ol bi nas don Nane meka na šaliž kleknit 
i pritija u justa mrtvu kost nan meknit. 
Kojega smo straja onda vidili 
i koju porciju o' matere primili. 
U BARBIRIJI 
Cin se zaginga koltrina na kolure: 
Bilo je barufe, an? -
Moga si baranko pozdravit aventure. 
An pace, ši, dobar dan. -
Velika me priša, deštrigaj me lešto; 
ugrijan je kušin, vol taj! -
Tresne taburin: - Zato ea te vidin cešto! -
A ti onda e skužaj. -
Inšoma, utrupilo jik, gre na nasu. 
Ca vavik štroligaješ, 
ol si ćorav pa ne vidis, turuntašu, 
da mi nos sapunaješ? -
Profunda pameti, trkmaron vaja vadit. -
Nisan ti o' skandali. -
A ea ćeš drugo boje, makline, radit, -
zalanpadu joćali, 
- biće jik na mizu! - Gleda ispošoto, 
krv sapunaću maća ... 
- Bedkatu mi okinija deboto, 




Malo je uri, 
ni vidilica još nij' 




ka javli da su se uvukli 
i nosidu bangalima pokrivene kajbune 
kasile pune 
živik mallk mrcik ... 
Poje su zapasali oželanduri 
zeleno poje kapoti škuri, 
crno svanuće 
za žute crjene modre šaljivce. 
N a resili bošket od reća mi i baketini 
za smaknuće 
i posli dv1-tri volte i fišća 
cilo nebo u škatulu višća ... 
Oćorili su tića .. . ! 
Ajme, bidnog tića 
strajivog tiĆa, 
udunili mu pramalića 
i sad jadan 
skakuće, skakuće 
po sampasti, 
po sampasti svanut će, 
a on piva 
o' jenog do drugog driva 
skakuće, 
cinblaJe ... 
Oćorili su tića ... ! 
Ajme, ea piva lipo 
slipo 
u mrklome danu 
suncu u ponoća, 
oćorili tića 
neka boje piva 
rećam na bošketu 
privaru prokletu 
prez modrine lista 
pismon mata, 
pismon place ... 
Oželanduri 
labrići i gravani 
potajani, 
nesriknjaci guštadu 
kako perušine prez tic letidu 
kako košćice tanke pncadu 
oba zemju, 
a ne badaJU kako zemja drće 
k a mrtvo tulusno srce ... 




neka piva boje. 
A di su mu prolića 
di mu je poje? 
On piva muke svoje, 
gorcicu grgoće 
joce 








slipo .. . 
slipo .. . 
MLIKARICE 
Ostavile su posteju u zoru, i prij e 
a za šaldat štumik i privarit glad 
vazele dvi suve smokve 
i napršnjak rakije. 
Na stotine grajski skalini 
trudne su nabrojile 
i koliko samo dice 
i staroga svita 




A svoju su dicu naranile 
kasno pozapone 
ka' su se doma vratile. 
SIROMAŠKA VECERA 
Na jarpu razdrtoga inbuja 
mrsava se maška puja, 
kraj umidnog baca 
polako se gasi lumaca. 
Prid svakin pjat manistre do kolobara. 
od šegale kus kruva 
i zdila navarnog kupusa 
bevande tanke bukara. 
Trudni sididu, 
jidu .. . 
ka kolajuri rici cidu, 
pa se po kan t unima 
u paucini o' sna 
gubidu. 
Plisnava jesen vonja 
ka mutna fonja. 
TREŠETE I BRIŠKULA 
Najdu se to ' o' nedije pobidu, 
po bangima ea jedva drito stojidu 
posidnu, zamotaju škiju, isprazniju 
bocune, pjucadu i punte brojidu. 
I onondu: bugni karga, belu stresni, 
s druge bande: a ea cekaš, s malon tajaj, 
oćorija, uvatija ga je straj; 
potaja se, šotokuco oni desni. 
Onda žbonaca, pa se udubi: 
lišinu, lišinu, suv san ka ripa, 
jedva mu se maknu zubi: 
šćapinu jedan, javal te pipa, 
a ea mi daješ falši mot 
punti, punti, ni ta nije luda, 
vataj kapon, dobra je batuda, 
pa nagne opala puni pot. 
Tako oni do kasni uri bunbižaju, 
jidni bogaju i amac se jopet salucaju, 
deštežo štrišjaju, akužaju, 
zovu, kargaju i kapote daju. 
A u posteju sanjadu 
punte i njoki stanjadu. 
DOSLA JE FRIZERKA 
V elika štvar za malo misto! 
Svak se audi, 
sapju žene i judi: 
ma ea, 
dosla je frižerka, 
a! 
Jo, Kaka je, 
ka bubica sva je; 
ti me kapiši, 
jema i zada i sprida, 
di projde zamirliši. 
Djelože žene 
kurjožaju, 
otet će jin muža, 
a one, bajne, postene. 
A judi 
za naparit jaci 
u filu cekadu brijanje do noći; 
malo misto se budi! 
NA VELI PETAK 
Brkati soldati o' kartuna 
na božji grebac stražu cinidu, 
žene na ponistre mecijru kandele 
a bratimi iz drugog svita špuntaju 
nadimju se i pivadu 
ka iz tunbin grebi., . 







Duo vj ani, 
Karmelitani 
u mrak i tunige pokore zamotani 
ka iantažmi brez tila, 
ka duše o' prigatorija 
u san gredu i goridu, 
joci jin o' plamena kandaloti blišćidu 
. a zvona mucidu ... 
»Odgovori meni ... << 
Gredu o' truda pribiveni, 
šklopari se po prsima privaliju, 
kukujice žventulaju 
a kanti rodulaju 
priko kup i mirin, 
priko portuni i sulari, 
ispo volti i pokriveni oltari 
za prošćenje vapidu, 
mokri se kanpanili dondulaju, 
u refulima juga 
)usta gorcidu. 
»Rašpe moj, rašpiveni ... << 
Da ne budemo o' nenadinje svake iživeni, 
vavik zgobavjeni, 
da baranko o' sveca ne bude žežina, 
ea visje zaciljenik ran, 
ea manje zgrcenik dan 
i svanuća prez mižerije, 
smrknuća prez žalosne letanije, 
da u ognju bude ea visje rebi, 
ea punije mrize 
a prazniji grebi. 
Sve raukiji glas 
ispo zvoni rebunbaje 
iz organa mižerere šekundaje, 
o' tamjana i dunpliri 
muti se vid, 
iskrivjeni kandeliri 
dušidu zid, 
ka umidni oblaci 
po stinju tamašne prikaze 
»Rašpe nas . .. << 
trpjenja anđeli ka tice 
s krilima o' kukujice .. . 
Za-radi cega smo na muke rašpiveni ... ? 
»Odgovori meni . .. ! 
MAŠKARE 
Nevoje se mekle u kantun 
cili svit je danas u balun, 
cili grad ka velika šala 
di se ruga, morbinaje, bala. 
Kalete se užgale od smija 
prošćena je svaka ludarija. 
Mekneš na se škatulu kartuna, 
žmerdaš cunku sa bokun garbuna, 
iz komona na franze veleta 
ka od luša kunpari moreta. 
Od crjene karte žberletane, 
od prababe na falde šotane. 
maškare se svudir intrigaju, 
falšin glasan u, u, zavajaju. 
Niko tišći o' žice oćalin 
i skakuće ka šenpji arlekin, 
drugi meka miša na moletu 
ol stivaje maški karocetu, 
puna pjaca pulini i kurdil, 
od zvoncići štrepiti i burdil. 
Samo bidnon juti pasa je morbin, 
ne bi da za život ni supji fjorin, 
jerbo ka' se cuje manjarola, 
izgorija vas i njegova karijola. 
Mularija na Cištu će Sridu 




a moreta visje ne sakrije 
je l' ko place oli se smije, 
maškareta, ke ora že? 
BARA :e AN 
Mulelin i klapavica 
vicu, treu šporka dica 
stari kaban 
isparan 
I v e mali, oma 
ajde doma 
bi' će ti ga .. . baraban. 
Govorija meštar Damjan 
ea žnan, žnan 
a van, eto 
. . . baraban. 
Cujte, cujte, 
poslusajte frcajiku 
ajte žene na prediku 
u šveti Ivan 
prvi ... 
u šveti Ivan drugi 
treći .. . 
baraban. 
Rašpe moj , 
atento štoj 
koliko šalmi toliko ran, 




Na pašjun, žene, 
ustrpjene, 





Mižerere, m1zerere povazdan 
susimo se ka slane srdele 
ka' jedan ka' jedan 
nestajemo ka kandele 
a na svrki 
bar aban. 
ZAGORSKA BANDA 
Ni kraj mora, 
niti spore teste, 
daleko od štrike, povrj Vilajice 
pet je dima bilo, 
pet komina s 'rpicama ladna luga, 
a dvadeset i sedmero dice 
bose crkavice 
smij u škrape gubilo 
po putima kurjačkim. 
N a ogni j šta pod pločom 
nije se varilo 
dok je smokav bilo, 
a mrs bija gra' i sočivica, 
tavuka i ljutičica , 
umitala grlavica 
crkavica. 
Doklen s' okon dosegnija 
a src en posegnij a 
samo suša i jad bija, 
i čoban i zmija 
jezik plaze 
a lokvu i piju i gaze, 
kilometre dana uvik jedne staze 
svudir tvrda tmuša, 
klanci jadikovci 
unutra i vanka 
krčevina kamena i duša, 
jedna jara s vrja do podanka, 
zvonika 
pirika, brez muzlice mlika 
sikavica 
suva crkavica. 
Brez gazeta život pasji 
di se voda suzon miri, 
di je kora kruva tvrdja od kamena 
a nevolj'u ne moš jitnit sa ramena, 
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di se zemja u vrićan prinosi, 




A drnek su bristi samonikli 
čučukanje babujače 
na vrj drače 
belenguze jadikovanje 
i zraka svitlače. 
BESIDE DIDA VISKA NA KANATU 
Ka' buden na mizu ladan 
i bil ka šaltinpanca, 
opran o' nevoje svita, 
iz šufita kalajte dunplire 
o' mišik izgrizene i o' macak popišane 
i uzgite, ako još bude mokul voska na njima; 
škropjenicu meknite kraj nog 
i vrjon je napunite moren iz Lokvic 
nek me štrapa ka da jugo puše; 
na prsi mi meknite oni teški kriz 
ea san ga nosija ciloga života, 
ni cutit ga neću. 
A ti, iz baula vazmi pokojne babe bangal, 
nek ti ne udi ea je malo tarman 
i ea vonja na pasana vrimena, 
pokrij se dobro priko glave, 
ea triba da svit gleda suze tvoje, 
bi' će ti lašnje plakat. 
A kad sprovod projde, vrati sve 
na stara mista i u noći, 
kad ne budeš mogla spat, 
slusaj kako piruju gagrice, 
užmigni lumacu nek se manje potrosi petroja. 
iMOJ TROGIR 
P JACA 
Ako ne mogu prez teple beside, 
mogu je nać kraj svake kolone. 
Ako se oću napit tuge, 
jema je na pritek u prisušenom bunaru. 
Ako oću oslipit od lipote, 
dosta je zavirit kroz kampanel u sunce. 
Ako mi fali smilovanja, 
na pjacu visi kadena sramote. 
Ako mi triba provat malo smrti, 
jema zaklani golubi po kanalima. 
JESEN 
Suvi se lozin list 
u jesen zablenija, 
od kapitela se ocipija 





i na šaliž se razbija. 
Ma tišinu nije ni prenija. 
BONACA 
Bonaca ka u bocun. 
Rascirija se zvizdan na gradele lita. 
Smanta se cipres usrid izgorene trave, 
a masline po škrapama i kaduja 
piju svoju krv. 
Umuka je jablan. 
Cesta ne vodi nidir. 
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U foši je more mrtvo ka u caklenoj urni 
u kojoj se lešaje patakun sunca. 
Omarina duši kamen i arju 
pa pridišu. Ni zeru bave. 
J e dini se cini cu t 
sumanut cvrcak od izlišane madreperle: 
brzon smokve- brzon grozje 
brzon smokve - brzon grozje. 
Bonaca ka uje. 
FUMARI 
Koja lipost povrj kup' stari, 
fumari, 
file fumari, 






iz ponistar i abajini 
kurjožasti suside ćiridu 
ka kanoćali, 
oli od late kaluni 
ea su jik mekli matrozi; 
veliki i mali 
fumari dreti i krivi 
anci šporko sivi, 
cotavi od priše zaradi faturete, 
ozebli, zamotani 
inbakukani, 
šajavi od šuga tusti, 
šucijavi i suvi od lozjega dima 
ea jin se kapelin klima 
od juga i bur pusti. 
Ka' se u zoru najranije budidu, 
iz njik izliciju 
tepli drimjivi lancuni 
i crni višćuni. 
A po noći ka šonanbuli 
s mišecinon se grlidu, 
s vitrima drćedu, 
na sakrivalo igradu 
s pipištrelima i cuvitama, 
s maškan jubav cinidu. 
Svakaki fumari jema: 
ka kajbe za tice 
oli ka fortice, 
ka dvori za ditinje snove 
oli di se kaštradina sprema; 
na volte, 
na reštele, na štrike farabuti, 
na kolure od matuni žuti. 
Niki jemadu štanap od cejadina: 
i joci, i justa, i pušidu 
ka pinperlini, 
drugi žgobaju 
i oblake voltaju, 
a niki za fintu samo crnidu. 
J erna fumari svakaki 
ka i cejadini 
juski i makaki. 
Šajete ognja i kankari kiš 
sve jik višje rastacedu, 
korbe jin molaju 
i polako krolaju, krolaju . . . 
OSTI 
' 
Ka' me mala smrt obajde, 
ka' mi tuga dušon sajde 
iz konobe vazest mi vaja 
izgnjijane osti 
i misecu jušto probost kosti. 
N e mogu o' dragosti. 
O' sipe će crnilo zacrni t ispo mosta. 
Tri prsta je kala dan. 
O more, 
mišecu, oprosti 
za grube ludosti, 
to je bija samo sulac, 




Zbande škoji zaškurilo 
u kulfu je uzavrila, 
garbin juti 
more muti, 
priko mosta je polije 
na žuć muku nadolije. 
Oplimala pusta riva 
grmi, trese, siva; 
kroz lantine i konope 
žviždje, ferma, p ' onda jope', 
ka da badnje kogod tura 
parićana škontradura. 
Ka zapara nebon šajeta, 
šanta Barbara benedeta, 
ako dojde šijunada, 
propala je sva intrada. 
RADOVANOV JENAR 
Smrzlo je vanka. Visidu mosuri. Jenar. 
Ali u sridici sutilijske stine 
vatra gori, sve se magli od tepline; 
inkapotan, crjen u licu, Pasikar. 
O komoštre bronzin, nadimjeno sve, 
pritiloga krcat istija se vari, 
vonj sitosti prisno obazeja stvari, 
niza gredu mudrost cidu kulenice. 
Ditić toci mlazon kripnu plemenšćinu , 
parićano sve je za tustu užinu 
a za igru su zavrgli svitlost, kamen 
virnoj crjenici vikovicni znamen. 
Da je jopet jedan taki zimski dan 
kako nan ga godišćima pravja Radovan ... 
Duško Geić 




Dvi ijade godišć 
stine i tilo ruvinali, 
vavi u punon forci, 
i veće gomil stivali 
vengo su stvorili doci. 
Uvi se manje zemje sparićalo 
vengo ea se za grebe tilo, 
zato su mrce kopali u stine 
za ne potrati' kus pišćine. 
MOJI DIDI 
Moji didi su bili rojeni 
za da moredu ~tine dubat, 
za da moredu nidra o' zemje, 
u Kobijak i u Dragu parat, 
mašklinom, macom, trapnjon i prajon, 
neka sve stenje, trpi i zvoni 
o' zemje i mesa, koščic i bovani, 
neka drće pusta Strana strajon, 
za da poslin otoga straja 
intrada bude obilata, 
za da bude fraja. 
A za ne mrce ea su 
tiliman zemjino tilo konšumavali, 
ea su jik nebo i zemja 
puntaman i bociman kaštigavali, 
ea su jidu nebeskomen 
životiman muntu plaćali, 
najlipša će marca: funebra svirit 
batanjen tovarik priko gomil i lazik 
škripjanjen mišin navrj samarik. 
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I svi ćedu kuntentni bit. 
Uspokoji' će jik vonji 
ea š njima daje intrada, 
zamantat će jik vonji 
o' mladoga masta. 
TIKVICA 
O' pe' litar tikvica, 
o' trsa do trsa, 
o' stožišća do stožišća 
odila. 
A ka' bi u zalaz partili 
dida i barba coto, 
nika nisu bili vinetni, 
ma deboto. 
KA' SMO KRCILI 
(Jakovu i Ignaciju G.) 
Ka' smo krcili 'nu ledinu, 
jo ka' smo tukli pustu brnistretinu, 
svaka je žila ka stegno debela bila 
ka' smo tukli ledinu ea se godišćima ni radila. 
A mi smo bili jušto dvojica, 
nas dva su dva mašklina 
i puno voje i force, mladosti i zeje, 
cila se krcevina poton našin nadojila. 
I vidili smo sutra ispri sebe: 
pusto mlazje i puste rebe, 
i ledinu krvnoga dušmana 
ea mu se beštimon i žujima 
žbrećanjen i dešpeton munta plaćala. 
Ma mi smo bili samo dvojica su dva mašklina, 
su forcon o' dvajse i vojon o' pedese, 
, i poton ea je lija niza škine i tenpla 
žedni i gladni zemje 
i puni force, mladosti i žeiP 
ŽVELAT 
Žvelat na motiku 
ka' bi primutiva, 
vrag mu onija kampatiku. 
Motika u ruke balala 
ka' je zagrća oli ogrća 
a juski odila radja. 
Krčij a, j udi za boj! 
redan ma propjo ka dvor. 
I zato nika ni' bil0 straja 
da neće za nj bi' žurnata. 
DO ŠEZDESE 
Do šezdese smiron sta, 
di kojega cipla ćapa, 
nika spotan ma ni sit, 
ni se tija o' rive maknit. 
Ka' jedan dan, zapan, 
partija, 
u Beč osvanija, 
na štaciju litru popija 
i prvon feraton doma. 
Eto in ga na, 
jesan in ga fika, 
ne moredu višje reć 
da nisan bij a u Beč! 
JUTRO 
Zdravi, kume Ive! 
Fajen Isus, kume Duje! 
Diko boje, diko gore. 
A ea se more. 
Zbogovan, kume Duje, 
gren riza' u Divuje. 
A ja do Mulin 
ojaštri 'no maslin. 
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TIJA JE JEMAT 
Tija je jemat deve' sini 
za diku, ka deve' cabal maslin, 
ka deve' svojik osini, 
za neka moredu 
ka more 1skrci vriti, 
za neka moredu na dan 
dese ijad trsi zagrni, 
za da moredu i Hadime 
i Dracane u dan zamladit, 
a ako, ne daj Bože, partidu u bili svit, 
neka in se ka troskot oli rosopast 
po cilomen svitu prospe ime, 
i za neka moredu ko zna ea 
za da bo se i Bog i javal pripa. 
Ma o jedanajst ea su ispo ploc joci otvorili 
četvorica su ostala 
a isto ka' bi spore šnjin u zaboj stala, 
sarce se širilo ka ea j e V el o poj e široko bilo 
oli ka ea je velika o' Šalduna vc.la. 
CUDO 
(staromen B.) 
Jamara, demejana, ferata, 
u Zagreb partija Bejata. 
Cilin puten misli, kako mora: 
Ocelidu me na štaciju doceka naši-
a prve beside ka' je ariva: 
Križ ti jubin i vo jema grajaši! 
BILA KOŠUJA 
Uvi m'e govorija barbir: 
Otac t'e bija, 
ka ritko koji težak, 
vavi redan i cist, 
i ni se moglo dogodit 
da se brez bile košuje doje brit. 
A ja sa.n zna svoju nevoju 
jerbo san svaku vecer, 
ka' je bija na žurnatu, 
triba u poje nosit bilu košuju. 
A i mater bidna 
jemala je š njin kalvariju, 
jerbo, oli je bilo lako, 
sva.ki božji dan sprema lušiju. 
PRAVJALI SU 
(Filipu Č.) 
Ka' smo bili u Trogiru 
u Ćikare svi na piru, 
pravjali su malomen Peri 
trabakulanti i salbunjeri. 
Govorili to su za ona doba 
ka jidra su bila makinje svete, 
i lipo do Pulije ona su mogla 
dovest trabakul, ma i gajete, 
s moren su kvadrilju balale bracere 
mi mladi ka kapja, <;:rljene cere. 
A 'noga vijađa u Trogiru 
deve' je spizi kuvano na piru, 
pravjali su malomen Peri 
trabakulanti i salbunjeri. 
Otac 
JOCI 
Joci mu jemadu kolur 
ka' o' masline lišće 
u pramaliće 
i teplinu 
ka najfiniji velur 
ea ga se samo o' nedije 




Veće nan je jubavi ostavija 
ven ea je svoja poja volija 
U ostavšćinu nan je zavišća 
da mu unuci jemadu joci 
k a ea se nebo modri 
u pramaliće, ka vinograd zeleni 
oli ka' iz Mulin kanpanele gledaš u Trogir. 
CEVUNJICA 
Ni ima ka' pri' da poene 
o' Gospe koje zrno paštri' 
za neka more cevunjicu 
iz poja dici donit. 
SRIĆA 
Najstritniji je bija 
ka' bi vinograd ozelenij a, 
namurava se i falija 
kako se modri 
i kako je mlaz bacija. 
DICA 
Trsi mu bili dica ea jik 
jenako volija svik, 
grlija jik cili vik. 
I svaki put bi puno nestritan bija 
ka' bi se nepomnjon 
mlaz odvalija 
oli reb slomija. 
PUT 
Susidiman ni nika da 
kroz vinogra pasa' 
(enti neću toga 
još će in put ovo' osta') 
SAR CE 
Sarce mu je resio 
ka' bi se dite 




a dica neka sparićadu vodu 
(neka vazmu ramine), 
vidija san nikoliko mać 
najskoli ispo brine. 
TUGA 
(Ivanu S.) 
Navrnija pustu višnjaduru 
da dica ne želidu, 
a poslin toliko godišć, 
naresli, poletili tići; 
Sveti moj Ante 
puna m'e kuća bila 
arje i dice 
a danas se nima ko 
na cablo pope. 
MASLIN ADA 
Vavi je brojija masline: 
Ispo Kontove meje, 
ispo Cocine, 
ispo brine 
i tako daje, 
i višje o' pedese 
gori pu' strane. 
Nika in ni zna broja 
ma se pridobro sića 
qa je u 'na doba 
pune kamenice uja jema. 
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A sa' još uvi pusta maslinada 
(ma ko nas je 'vo kaštiga) 
ritka su godišća 
ka' se tolitar ćapa. 
TENPO 
Jema judik 





ženon i dicon. 
I nika žvelto! 
A i tenpo 
ea in ga 
grajski reloj bati, 
njiman deštežo kuri. 
Ko zna kolika je 
za njik šetemana, 
i koliko juski vikov 
dura njiov vik? 
SINJO RINE 
U ure kalmane 











a ten to, 
cili vik, 
ceka ponen Žulijana, 
iz šufita cuje miša, 
u bavul grata biša., 






N a kuću ti b uža 
di se legu repci_ 
ne bi te vazeja 
da me molu sveci 
Ne bi je iz boba istira, 
ni moletama taka 
a uvi jema drugoj reć 




ka da je pila vina, 
velika jon cina, 
žvelta, 
o' morbina, 
sa' je vidiš 






Cili život ea je pasa 
sa' mu kroza misli gre, 
sve nevere, jedan porat, 
dimi zimin uz komin. 
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Sa' je osta jedan litra.t: 
na gomilan mijun stin 
a jena se ladno. ploca 
kalaje nad njin. 
DIVOJKA 
Tvoja crna oka dva 
duge noći snijen ja, 
striljadu me po vas dan 
ne znan ea ću žalostan. 
J er gospocki ti od iš, 
mene mlada ne vidiš, 
svrni pogled, divojko, 
na moj' šarce ranjeno. 
BREZ GREBI 
Svako jutro za vrimen 
arivava dil škoja vaporićem 
i svaka partenca opoponen 
kidala veli kus duše. 
Pa da je sarce sa' ka ocejan, 
ne more višje izdurat 
brez ovac, gomil i mirin, 
brez laz, puti i stin, 
doci, drac i maslin, 
brez komini i rebi, 
brez ploc navrj kuć i grebi, 
vukodlaci i noćin 
i pri zoru morin. 
Zaraj otega svega je zna 
da mu partit vaja. 
CA SU LIPA 
Ca su lipa 
poja kraj Trogira, 
o' Krbanik 
pa do Dragulina. 
Još su lišpje 





pece Muline i Krbane, 
umirila se Demunta 
i potajala Punta. 
U Blato kosidu situ, 
zamutili u Piškeru, 
kalafatadu 
u Protovomen škveru. 
Do'će brzon bava 
odonamon priko Slanca, 
di i di koko spava, 
okolo njega spokoj i krejanca. 
Joli bog, joli priroda, joli java, 
u jedan san se lipi litrat namurava. 
LOV ACI 
Sa' je vo', sa' je no', 
žvelto se kacaje 
u minut 









Tresla se batelina, 
zaludu, 




























br š tan 
b un bal 
bunbižavat 


















- dio kormila broda 






- pokrivač od crnog tkanog sukna 
- udaranje za izazivanje buke mjesto zvonjenja u korizmi 








-- vrst bolesti 
grm za lov ptica pjevica 
-kamenje 
- ogradni zid pokriven žbunjem 
-bršljan 
- zvono u trogirskoj katedrali 




- čevulja (grožđa) 
grtoblje 






























































ka šta š 



















bezvrijedan stari n:wac 
njihati 
novac 
grepsti, češ a ti, strug1a ti 
- pro šiti (preneseno: varati) 
- stare vreće, krpe 
začuđen, nepomičan 
međutim 













-- velika krletka 
- dječj •a igra 












































l ući d 
lu maca 
l uš 























- lanci o kojima visi ~onac na ogni;~: ... 
- potrošiti 
- drveni sanduk u kojemu se mijec! tijesto 
- •rub obale 




- imati dobru prođu 
- znatiželjno gledati 
-komad 
- biti u teškom položaju i čeakti 
- sokol 
- pro·laz u poljskloj ogradi 









- veliko pranje pomoću 1uga 
- ~rana loze s više grozdova 
-mrlja 
- dječje veselo igranje 
- vrs,ta mo.mlke ptice (gnjurca) 
znak zvonom da je završen karneval 
čudo 
stari srušeni zid 
proći, nestati s vidika 
od:ar 




morbin, morbinavat se - bezrazložno veselje 












































pom u ce 
p!ot 
p raj 
p riga torij 
pr1mUJtiv,anje 
priša 













!'!Od ula vat 
roketa 





















lov ptica pjevioa 
- daska na dnu broda 
- ,SlUJknda 
odlazak 









- mjesto podno kule 










- posuda ,od lima z,a vodu 

















- vrst biljke močvarice 
- istrošen 'Dd bolesti 









































































-- umiriti želudac, umiriti glad 












- V[1pce sa l~kom sveca 
- sudar, nevrijeme 



















- mučiti se, truditi 
- prevario si se 
- ljepilo ZJa hvatanje ptica 
- mjera za površinu 
- vršak 
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